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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ 
ТРАДИЦИОННОГО УДМУРТСКОГО КОСТЮМА 
RECONSTRUCTING THE COLOUR PALETTE 
OF TRADITIONAL UDMURT COSTUME
Аннотация: В данной статье рассмотрены традиционные способы покраски 
нитей и тканей, используемых в удмуртском костюме. Растения, произрас­
тавшие на территории наших предков, были отличной палитрой для удмурт­
ского костюма. Проведен анализ получения каждого пигмента и способов по­
краски тканей с  помощью растений.
Ключевые слова: традиции, национальный костюм, цвет, натуральные краси­
тели, красящие пигменты, растения.
Abstract: The article examines w traditional ways o f dying threads cloths used in Udmurt costume. 
Plants, which grew in the territory of our ancestors, were an excellent palette for Udmurt costume. The 
pigment-making process and ways of dying with plant pigments are analyzed.
Keywords: traditions, national costume, color, natural dyes, pigments, plants
Уникальность и особенность культуры каждого народа проявляется 
через национальный костюм. Символика цвета, вышивка, силуэты 
одежды, разнообразие украшений и аксессуаров — это то, что мы бе­
режно храним и передаем последующим поколениям. Сохранение, 
передача традиций и воссоздание технологий изготовления одежды 
помогают лучше понять этнические ценности, культуру и быт народа.
На протяжении всей истории формирования удмуртского костюма, 
чаще всего, палитрой служили растения, произраставшие на территории 
проживания наших предков — бассейнах рек Камы и Вятки.
Удмурты, как и многие другие этносы, красили ткани и нити нату­
ральными красителями, как правило, для этих целей служили сорные 
растения, дающие разнообразные оттенки. Об этом свидетельствуют 
найденные во время археологических раскопок Мало-Венижского мо­
гильника Х1-ХП вв. фрагменты тканей из тонкой шерсти, окрашенной 
в темно-красный цвет. Как предполагает исследователь, автор книги
«Истоки удмуртского народа» М. Г. Иванова, — «эта краска получена 
не привозной мареной, а местным растением, дающим на шерсти крас­
новатый цвет» [2, с. 129]. Вероятнее всего, тот «красноватый цвет» был 
получен из такого сорняка, как марь белая или подмаренник, произрас­
тающий на территории Удмуртии и по сей день.
«В Удмуртии насчитывается около 530 видов сорных растений. 
По своему происхождению сорные растения весьма разнообразны. Одни 
из них являются выходцами из данной местности, то есть являются 
аборигенами. До появления на данной территории человека, они про­
израстали в прирусловой части пойм рек, на сильно заиленных участках, 
на местах водопоя и вдоль троп диких животных,...» пишет В. В. Ту- 
ганаев [1, с. 16].
По материалам археологических раскопок удалось установить, что та­
кие виды как, вьюнок полевой, василек синий, ярутка полевая, куколь 
обыкновенный <.. .> и другие, были обычными засорителями полей и в про­
шлые земледельческие эпохи [1, с. 16-17]. Из этого следует, что сорные 
растения, дающие красящий пигмент, по настоящее время произрастают 
на территории Удмуртии и реконструкция цвета традиционным методом 
доступна для многих жителей деревень и даже городов. Окраска тканей 
и нитей производилась женщинами домашним способом. Так как удмурт­
ки изготовляли ткани в домашних условиях на кустарных ткацких станках, 
то чаще красили или отбеливали нити, а не всю ткань целиком.
«Отбеливание нитей у древних удмуртов был совсем не простой 
процесс — желая придать мотам большую белизну, их моют в реке, 
бучат в кадке, ставят в печь, заливая щелоком, сушат на морозе и солн­
це» [3, с. 23]. Отбеливание льняных нитей, считалось зимним занятием, 
когда климатические условия позволяли древним добиться нужного 
результата. Черный цвет можно было получить с помощью растений, 
а можно способами, описанным ниже.
В одном случае брали из болота черную жидкую грязь (болотную 
руду, содержащую окись железа), вливали ее в котел, кипятили вместе 
с ольховой корой и погружали в этот раствор пряжу или предназначен­
ные для окраски шерстяные изделия. Второй способ заключается в том, 
что в болотную жидкость, кроме ольховой коры, добавляли листья бе­
резы и листья колыса (луговое растение). Иногда прибавляли к раство­
ру еще и окалину, получавшуюся от ковки железа, а болотную грязь 
заменяли грязью из-под точила [3, с. 108-109]
Растительные красители в сочетании с различными окисями метал­
лов применялись удмуртами с давних времен: красные, желтые, синие,
зеленые оттенки, но древней колористической триадой с самых истоков 
удмуртского народа являлся красный, белый и черный цвета. Красный 
цвет плоти тотемного животного, цвет материнской родовой крови, 
несущей жизнь из поколения в поколение, стал цветом небесного све­
тила, согревающего и тоже дающего жизнь. Плодотворящее белое семя 
и грудное женское молоко олицетворяют чистоту и непорочность, при­
общенность к небесному божеству. Жирная плодотворная почва, экс­
кременты, смерть, воплощенная в черном цвете, воспринимались 
древними как необходимые элементы, как источник жизни и возрожде­
ния [4, с. 112].
На территории Удмуртии были известны следующие натуральные 
красящие пигменты:
1) Василек Centaurea cyanus L. Цветки окрашивают шерсть в голубой 
цвет [1, с. 64]; 2) Воробейник полевой Lithospermum arvense L. Корни 
окрашивают ткань в пурпурный цвет [1, с. 65-66]; 3) Горец вьюнковый 
Poligonum convolvulus L. При протраве окрашивает ткани в кремовый, 
желтый, зеленый, коричневый и черный цвета [1, с. 67-68]; 4) Горец 
перечный или водяной перец— Poligonum hidropiper L. При выварива­
нии она дает желтую краску, а при протраве- золотистую, черную 
и цвета хаки [1, с. 68-69]; 5) Горошек мышиный— ViciacraccaL. Отвар 
надземной части красит ткани в желтый цвет [1, с. 74-75]; 6) Звездчат­
ка средняя или мокрица — Stellaria media (L.) vill. Окрашивает шерсть 
в синий цвет [1, с. 91-92]; 7) Зверобой-Hypericum perforatum L. Свежей 
травой зверобоя красили холст и шерсть в яркий фиолетовый цвет [7, 
с. 37]; 8) Крапива двудомная -Urtica dioica L. Корни окрашивают шерсть 
и ткани в желтый цвет, а надземная часть дает зеленую краску [1, с. 
102-103]; 9) Лапчатка серебристая -Potentilla argentea L. Корневище 
окрашивает ткани в красный цвет [1, с. 106-107]; 10) Подмаренник 
вайланти -Galium VAILLANTI DC. Корни окрашивают ткани в красный 
цвет [1, с. 137; 3 с. 109]; 11) Марь белая — Chenopodium album L. Над­
земная часть, дает краску для тканей [1, с. 115-116]; 12) Молочай солн­
цеглаз -Euphorbia helioscopia L. Надземная часть, при протраве окра­
шивает ткани в размытые желто-зеленые тона, оливковые и черный цвет 
[1, с. 122-123]; 13) Синяк обыкновенный — Echium vulgare L. Цветки 
при протраве дают красные, синие, фиолетовые краски, а корень дает 
красную краску [1, с. 151-152]; 14) Сныть обыкновенная — Aegopodium 
podagraria L. Листья окрашивают ткани в зеленые и желтые цвета [1, с. 
154-155]; 15) Хвощ полевой -Equisetum arvense L. Надземная часть, 
окрашивает ткани (с квасцами) в серо-желтый цвет [1, с. 162-163; 5 с.
36]; 16) Чернокорень лекарственный -Cynoglossum officinale L. Корень 
дает красную краску [1, с. 166; 5, с. 37]; 17) Щавель курчавый-Rumex 
crispus L. Корневище дает желтую и черную краску при протраве. Ду­
битель [1, с. 172-173].
Натуральные красители в конце XIX в. стали активно вытесняться 
анилиновыми красками, дешевыми и простыми в использовании. 
В XXI веке, ремесленники снова вспомнили способы покраски тканей 
и нитей природными красителями, поскольку вышеописанные тради­
ционные методы покраски текстиля, могут быть использованы как при ре­
конструкции народного удмуртского костюма, так и для создании новых 
коллекций одежды.
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